








PBlfTrilq: Baca arahan-arahan di bawah dengan telltl cebclur
uenJawab soalan-soalan.
f,ertac peperlksaan ini nengandungi DUA Bahagiian. Jawab DgAaoaran dalan Bahagi.an A dan SEU9A soalan dalau Bahaglan -F;Soalan-roalan daran Eahagian-rt-nenbawa 20 narkah tlap-trepsatu dan soalan-soalan bahaglan B neubawa B0 narkah trai-triitatu.
Jawapan-Jawapan dalan Bahagian A hendaklah diJawab dalar butruJarapan blasa tetapi Jawapan-Jawapan Bahaglin B hendaklahdlJawab atas kertas soaran itu Jrg" dalai 
"o"og.o-ruangenyang dlsediakan..
Itlulakan soalan baru dalan buku yang baru.
Setiap Dahagian hendaklah diikat beraeingan.
Anda dlnaslhatkan Bupaya uengagihkan naga yaDg sara bagltiap-tiap aoalan.
E4[AgIAU-A
Jawab DgA aoalan sahaja dalan bahaglan ini




2, Apakah cunbangan bldang-bidang llnu falsafah,
rorlologl pendidlkan terhadip pendldlkan?dlrtplln llnu tercebut beri contotr-contoh yang
ncnyokong Jawapan anda.





3. Bincangkan peringkat-peringkat perkenbangan kogntttf (nental)
kanak-kanalt dari uDur 12 tahun hlngga 2L tahun.







6. Soalan tnt rcngandungr Bnan pecahan. Jawab lrua aahaJa.(a) cadangkan bagalnana guru boleh nerayanl nurrd-rurrddalal rltuarl-rltuasl bertkut I
_(f) !ll. Jawapan uurtd dtanggap calah(lt1 Btta Jawapan uurid kuraii iepat
*:&
. . ,4/-














' contoh yang gcsual.
(Pro r23)






(d) Apakah fungsl dan
(Prc L2g)
6-
tuJuan nenyoal dalar btltk darJah?
6
...7/-
An6ka Olllran: (Pr.q L23'











(f) nPengaJaran tidak berertipendapat anda sana ada
kenyataan dl atas dan beri
(Pra L23)
tanpa penbelaJaran'. Berl.




Angka Glliranl (Prc L23'
9
6. Soalau inl nengandungl Bnan pecahan. Jawab IIUA sahaJa.
(a) Apakah yang dlnaksudkan dengan 'fRancangan f,erJan.
Tirltskan DUA tuJuan utana nengaPa Rancangan KerJa perlu]dlbuat.:
.t9
,.,LO/-
Angka Glllran: (P[o 123)
10
(b) Terdapat beberapa arpek penting darar perredlaanlengaJar. P11{h DUA dan blncangkan.
10
. . ,LLl-
Angka Giliran: (Pro 123)
11





(d) Bincangkan prlnsip-prinoip yang







Angka Giliran: (Prc L23)
.13
(e) senaraikan nengikut ausunan, senua aspek pentlng yangperlu ada dalan penulisan Rancangan petlJarin Harian.
13
...L4/-
Angka Glliran: (P[A r23)
14-
pencapaian. Apakah kekuatan dan
tercebut dalau rcnllai pencapaian
(f) Beri DUA
kclenahanlurid.
Jenlr uJian
uJ lan-uJ ian
ooo0000ooo
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